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と答えたのは，昭和61年度卒業生，昭和62年度卒業生，昭和63年度卒業生とも第 1位でそれぞれ28%，
20%， 18%となっている。
以上の結果より，企業におけるコンピュータの進展がうかがえ，そこへ就職する学生はコンビュータ
に対しての知識が必要といえる。
6.企業の望むOA教育について
表13に「女子新入社員教育の内容に情報機器，事務機器の操作を取り入れている企業の割合」を示す。約
3割の企業が情報機器の操作を行っており，このことからも企業におけるコンピュータの進展がうかがえる。
表13 女子新入社員教育
江三1 在日・小 金融 不動 運輸・ 電気・ サー ビ鉱業 建設業 製造業 売業 保険業 産業 通信業 ガス・ ス業 その他 全体水道業
情報機器の操作 。。 26.1 34.7 46.2 。55.6 。 5.6 25.0 28.4 
事務機器の操作 。14.3 34.8 47.0 92.3 100 88.9 。22.2 41.2 47.0 
回 答 {牛 数 。 8 29 54 14 2 10 1 20 13 151 
一
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表14に iOA機器に関して新入社員にどの程度の能力を期待しますか」について示す。これを見ると
企業は， OA機器に対してはかなりの操作能力を期待している。特にワープロについては，表7iOA 
機器導入状況」により69.5%の企業が導入しており，その全企業がワープロ技能が必要と答えているこ
とになる。ワープロが使えることはいまやどの企業においても常識になってきているといえる。情報処
理能力については，特殊なコンビュータ専門企業以外はプログラムを組む能力までは必要とせず，コン
ビュータに対しての一般的な知識をもっていればよいと考えていると推測される。
表14 OA機器に関して新入社員に期待する能力
江ぞ 卸・小 金融 不動 運輸・ 電気・ サー ビ鉱業 建設業 製造業 売業 保険業 産業 通信業 ガス・ ス業 その他 全体水道業
ワー プロが打てる 。62.5 58.6 74.1 71.4 100 90.0 100 70.0 61.5 71.0 
コンビュータの操 。25.0 58.6 37.0 57.1 。40.0 。40.0 23.1 42.0 作ができる
プログラムが組め 。12.5 3.4 1.9 7.1 。。 。5.0 。 3.0 る
コンビュータ以外
の事務用OA機器 。37.5 17.2 37.0 42.9 。60.0 。20.0 23.1 32.0 
が扱える
会議等のための視 。25.0 6.9 11.1 7.1 。10.0 。5.0 7.7 9.0 聴覚機材が扱える
特に必要ない 。12.5 17.2 11.1 7.1 。。 。15.0 23.1 13.0 
回 答 {牛 数 。 8 29 54 14 2 10 1 20 13 151 
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